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Büyük edibin 55 inci
san’at hayatı kutlulandı
Halid Ziya için dün gece Halkevinde 
yapılan merasim çok parlak geçti
Dün akşamki ihtifalde hazır bulunanlardan Hüseyin Cahid, 
Hüseyin Siret ve Halid Ziya Uşaklıgil
Büyük edib ve romancımız Halid Ziya 
Uşaklıgilin san’at hayatının 55 inci y ıl­
dönümü, dün akşam Eminönü Halkevin­
de büyük merasimle kutlulanmıştır. Bütün 
gazeteciler, şairler, edibler, romancılar ve
edebiyat meraklıları merasimde hazır bu­
lunmuşlardır. Merasim, 3aat 21,30 da reis 
Agâh Sırrı Levendin bir nutkile başla - 
mıştır. Agâh Sırrı, Serveti Fünun edebi- 
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yatının büyük edib üzerinde ve Halid Z i­
yanın da bu edebî mekteb üzerinde mu - 
kabil tesirlerini izah ettikten sonra sözü 
Serveti Fünun neşrine naklederek Uşak- 
lıgilin bu edebî mektebdeki mevkiini izah 
etmiş ve yazmış olduğu eserlerile muhtelif 
devirlere mensub gene nesiller üzerinde 
yaptığı tesiri tebarüz ettirmiştir.
Bundan sonra bu kutlulama şerefine 
mükemmel bir konser verilmiş, dört kişilik 
bir müzisyen heyeti tarafından Mozart - 
tan ve Şubert’ten birçok güzel parçalar 
çalınmıştır.
Konserden sonra şair Hüseyin Siret, 
büyük romancile olan temasları netice - 
sinde duyup kaydettiği ve yahud başka - 
larmdan işittiği edebî hatıralarını naklet- 
miştir.
Hüseyin Siretten sonra İzzet Melih 
(Üstadım Halid Z iya) ismini verdiği bir 
hitabesile büyük edibin san’atını tahlil et­
miştir. Darüşşefaka müdürü A li Kami de 
Halid Z iya hakkmdaki düşüncelerini 
söylemiş ve sözü, Halid Ziyanın eserle 
rinden parçalar okuyacak olan Muvaffak 
B enderli ile Meliha Avni Sözene terket- 
miştir. Halid Ziyanın muhtelif eserlerin­
den alman bu parçalar da hazla dinlen - 
dikten sonra hazirana Halkevi tarafından 
bir çay ziyafeti verilmiş ve geç vakit me­
rasime nihayet verilmiştir.
Bu vesile ile Halid Ziyanın eserlerine 
aid hazırlanan bir bibliyografi de hazır 
olanlara tevzi edilmiştir. Bu bibliyogra - 
fiye göre büyük edibin eserleri şunlardır: 
Büyük romanlar:
Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve 
Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, 
tCırık Hayatlar.
Küçük hikâyeler külliyatı:
Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir 
Şi’ri Hayal, Bir Hikâyei Sevda.
Uzunca hikâyeler:
Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Bir 
İzdivacın Tarihi Muaşıkası, Bu muydu? 
rdeyhat!...
Temaşa eserleri:
Firuzan, Fare, Kâbus.
Muhtelif makaleler:
Kenarda Kalmış.
Hesab Oyunları, İlmi Simaya, Mebhasül- 
kahf, Hamil ve Vazıhamil, Kanun ve 
Fenni Vilâde, Mensur Şiirler, Mezardan 
Sesler, Bi/kaç Yaprak.
Hikâye:
Roman Tarihi.
Nakil:
Küçük hikâyelerden mürekkeb dört 
cild.
Mülga Darülfünunda Garb Edebiyatı 
Müderrisliğinde takrirleri (Taş baskısile) 
Yunan edebiyatı, Lâtin edebiyatı, İs­
panyol edebiyatı, İtalyan edebiyatı, Fran­
sız edebiyatı, Alman edebiyatı.
Halid Ziya Uşaklıgilin Yazı ve 
Dil inkılâbından sonra 
basılmış kitabları 
Hepsinden A cı: Hikâye külliyatı,
Aşka Dair: »  »
Onu Beklerken: »  »
Bu kitablarda bulunan hikâyelerin ço­
ğu son yıllarda yazılmıştır, diğerleri de 
eski yazile basılmış kitablarda toplanmış­
tır.
Kırk Y ıl: Halid Ziyanın çocukluğun­
dan başlıyarak kırk yaşına kadar olan 
her zemin üzerinde ve hassaten edebiyat 
âleminde kırk senelik intihalarından mü - 
rekkebdir. Bu kitabın bir çok parçaları 
başlıbaşma bir hikâyedir.
4 üncü cild neşrolunmuştur. Beşinci ve 
sonuncu cild basılmaktadır.
Bundan sonra sıra ile basılacak kitab- 
lar. (Bunlar eski yazı ile de kitab halinde 
toplanmış ve basılmış değildir.)
ihtiyar Dost: Fantaisie humoristique 
tarzında ve günün vak alarmdan mülhem 
hikâyelerden mürekkeb külliyat. t 
San’ata Dair: Edebiyat, musiki, umu - 
mıyet üzere san ata müteallik konuşma - 
lardan mürekkeb külliyat. 2 cild.
Şundan Bundan: Muhtelif mevzulara 
dair makalelerden mürekkeb külliyat. 2 
cild.
Saray ve Ötesi: Muharririn saray hatı- 
ralarıle ondan sonraya aıd intibaları. 3 
cild.
Gezilen Yerlerden: Seyahat intihala­
rından muhtelif intibalar.
. Kadın Pençesi: Hikâye külliyatı.
Büyük üstada daha pek çok san at ve 
muvaffakiyet yılları temenni ederiz.
Küçük kitablar silsilesmdeht 
Tuhfei Letaif. Bukalemonu Kimya,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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